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RESUMEN  
  
En la presente monografía se desarrollara los cálculos para la selección adecuada de una bomba 
sanitaria para el trasvase de yogurt, esto en base a las ecuaciones que gobiernan a los fluidos no 
newtonianos y con la ayuda de información determinada experimentalmente en laboratorio, de 
acuerdo a esto el yogurt es considerado un fluido no newtoniano. Para realizar la correcta selección 
de la bomba para trasvase de yogurt se deberá determinar correctamente los parámetros de caudal, 
atura dinámica total, potencia, velocidad de operación, etc. Esto nos permitirá seleccionar un 
equipo eficiente.   
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